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Abstrak 
  Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat keefektifitasan Aplikasi Barang 
Dagang di PT.Graha Satria Mandiri Palembang. Data penelitian dikumpulkan melalui 
kuisioner dengan responden karyawan PT.Graha Satria Mandiri Palembang. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regersi berganda. Pada Aplikasi Barang 
Dagang terdapat dua variabel yang akan diteliti yaitu, variabel(X) Keamanan(X1),
Kemudahan(X2), Keakuratan(X3), Bantuan Informasi(X4), Tampilan(X5),
Kecepatan(X6), Bebas Error(X7), Virus(X8)dan variable Efektifitas(Y). Berdasarkan 
hasil penelitian didapatkan bahwa Variabel Bebas Error(X7), dan Virus(X8) pada 
Aplikasi Barang Dagang mempunyai pengaruh terhadap keefektifitasan, sedangkan 
Keamanan(X1), Kemudahan(X2), Keakuratan(X3), Bantuan Informasi(X4),
Tampilan(X5), Kecepatan(X6) pada Aplikasi Barang Dagang tidak mempunyai 
pengaruh terhadap keefektifitasan. 
Kata kunci : Aplikasi Barang Dagang, Efektifitas.  
1BAB 1 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 
mengolah data, termasuk memproses,  mendapatkan, menyusun, menyimpan, 
memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 
berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang 
digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan dan merupakan 
informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini 
menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan 
untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai 
dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat 
disebar dan diakses secara global. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi 
teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi 
seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk 
profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. 
Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau 
kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, 
kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar 
pikiran.
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berbagai sektor termasuk Develover. Banyaknya informasi data yang harus 
direkam (disimpan) dan diproses memerlukan sistem komputerisasi yang 
mempunyai kapasitas kerja yang lebih efektif dan efisien. Sistem komputerisasi 
pada PT.GRAHA SATRIA MANDIRI harus disesuaikan dengan 
kebutuhannya, karena dengan adanya sistem komputerisasi diharapkan 
pekerjaan menjadi lebih baik dan dapat diselesaikan tepat waktu. 
Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan survey pada 
PT.GRAHA SATRIA MANDIRI yang berada di kota Palembang. Peneliti akan 
melakukan survey pada PT.GRAHA SATRIA MANDIRI tersebut dengan 
maksud untuk mengetahui apakah pada PT.GRAHA SATRIA MANDIRI yang 
menjadi sampel penelitian membutuhkan Teknologi Informasi dan juga untuk 
mengetahui Teknologi Informasi tersebut dibutuhkan dalam kebutuhan atau 
dalam hal apa saja. 
Sistem informasi memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi 
PT.GRAHA SATRIA MANDIRI terutama dalam menjalankan berbagai 
aktivitas pelayanannya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan 
penelitian tentang manfaat sistem informasi dengan judul skripsi “Analisis 
Efektifitas Pemanfaatan Aplikasi Barang Dagang Pada PT.GRAHA SATRIA 
MANDIRI (Study Kasus : PT.GRAHA SATRIA MANDIRI)“. 
31.2 Perumusan Masalah 
Adapun masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang 
adalah Apakah aplikasi barang dagang pada PT.GRAHA SATRIA MANDIRI 
sudah benar-benar efektif ? 
1.3 Ruang Lingkup 
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian 
agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal dari laporan ini dibuat. Ruang 
lingkup dalam pengembangan sistem ini meliputi Aplikasi Barang Dagang pada 
PT.GRAHA SATRIA MANDIRI Palembang. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keefektivitasan Aplikasi 
Barang Dagang. 
1.4.2 Manfaat
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi 
tentang efektif atau tidaknya Aplikasi Barang Dagang Pada PT.GRAHA 
SATRIA MANDRI Palembang. 
1.5 Metodologi
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 
41.5.1 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dan wilayah generalisasi penelitian ini adalah PT.GRAHA 
SATRIA MANDIRI. Sampel penelitian diambil secara Tidak Acak 
(Non Random Sampling) untuk pengguna Aplikasi Barang Dagang.  
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, kuesioner 
1. Studi Literatur 
Studi literatur di tempuh dengan cara mengumpulkan data-data dan 
informasi yang bersifat teori dengan cara mempelajari buku-buku 
yang berhubungan dengan penulisan penelitian sehingga dapat 
dijadikan literatur perbandingan dan landasan dalam pemecahan 
masalah. 
2. Kuesioner
Kuesioner merupakan cara mengumpulkan data melalui penyebaran 
daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden. Daftar 
pertanyaan kuisioner ini dapat berupa pertanyaan terbuka, 
pertanyaan tertutup, dan kombinasi dari pertanyaan dari terbuka dan 
tertutup.
1.5.3 Metode Analisis 
Dalam hal ini, metode analisis yang akan digunakan untuk mengukur 
seberapa besar tingkat keefektifitasan Aplikasi Barang Dagang Pada 
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berganda.
1.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam 
sub-sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat 
satu dengan lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai 
berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang, 
Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Manfaat, Metodologi dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang 
digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini. 
BAB 3 APLIKASI BARANG DAGANG 
Bab ini berisi gambaran umum perusahan, visi misi dan tujuan 
perusahan, struktur organisasi dan penjelasan tentang aplikasi barang 
dagang.
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Bab ini berisi gambaran umum (langkah penelitian), rancangan 
penelitian, penjelasan singkat dari hasil kuesioner yang telah diisi, 
rumus-rumus yang akan digunakan dalam memproses kuesioner. 
BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam 
penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan. 
Lalu hasil yang penelitian yang diperoleh, dijabarkan dan data yang 
didapat ditabulasi. Serta penjelasan sebab dan akibat dari penelitian. 
BAB 6 PENUTUP 
Dalam bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan bab 
4 yang berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta saran-saran 
yang berkenan dengan hasil penulisan skripsi. 
